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山口豊一・家近早苗・樽木靖夫・石隈利紀
（２０１０）中学校におけるチーム援助を
促進する要因は何か―学校組織を中心
として―，教育相談研究，４７，３３―４１．
山口豊一・石隈利紀（２００５）学校心理学が
変える新しい生徒指導 一人ひとりの
援助ニーズに応じたサポートをめざし
て 学事出版，１５６―１８０．
山口豊一・石隈利紀（２００９）中学校におけ
るマネジメント委員会の意思決定プロ
セスと機能に関する研究 日本学校心
理士年報，１，６９―７８．
山口豊一・井上朋美（２０１３）学校コミュニ
ティにおける心理職活用に関する基礎
的研究―尺度項目の検討― 教育実践
学研究，１７，１―１０．
山口豊一・伊藤花奈・下平幸枝（２０１２）学
校コミュニティにおける心理職活用シ
ステムに関する基礎的研究 ―修正版
グラウンデット・セオリー・アプロー
チによるカテゴリーの生成― 跡見学
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山口豊一・水野治久・本田真大（２０１２）学
校コミュニティにおける心理職活用シ
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心として― 日本教育心理学会総会発
表論文集，p５８９．
山口豊一・水野治久・本田真大（２０１４）学
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校コミュニティでスクールカウンセ
ラー等の心理職を活用するためのシス
テム開発，平成２３～２５年度科学研究費
助成事業（学術研究助成基金助成金）
基盤研究（C）研究成果報告書 研恒
社，p１０２．
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（２０１５）学校コミュニティにおける心
理職活用システムの開発に関する研究
日本コミュニティ心理学会，１９，７７―
９３．
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